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Edictos.
Seccion oficial
REALES ORDENES • .•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispone que al terminar las prácticas que actualmente
efectúa en la Estacón torpedista de Cádiz, cese en ella
el Teniente de Navío D. Jerónimo Bustamante y de la
Rocha y pase destinado de Ayudante de la Comandancia
de Marina de Santander en relevo del Ccmandante de
Infantería de Marina D. Francisco Naranjo y Sánchez.
II de agosto de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes 'Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol
e Intendente General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante del submarino Isaac Pe
ral al Teniente de Navío D. Francisco Núñez Rodríguez,
que se pósesionará de dicho destino una vez regrese a
España el contratorpedero Alsedo del viaje que efectúa
la División de contratorpederos, a cuya dotación pertenece.
II de agosto de 11928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del De
partamento de Ferrol e Intendente General del Ministerio.
Dispone desembarque del buque planero Giralda el Al
fér.ez de Navío D. Agustín de Medina y Fernández y
embarque en el guardacostas Arcila.
II de' agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, jefe de
las Fuerzas Navales del N'el-te de Africa, Capitán- Gene
ral del Departamento de Cádiz e Intendente General del
Ministerio.
-O
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección),
En virtud de propuesta formulada por el Comandante
General de la Escuadra en escrito número 928, de 17 del
actual, se ncmbra instructor de los aprendices fogoneros
de la dotación del crucero Príncipe Alfonso, al segundo
Maquinista de dicho buque D. Manuel Espada García y
como auxiliares a los cabos de fogoneros Santiago Lo
sada Navas y Germán Rodríguez Sueiras.
8 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Coman
dante General de la Escuadra.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por la Sec
ción del Personal de este Ministerio, con el fin de reducir
a un ario las prácticas que verifican los aprend.ces Ma
quinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jun
ta Superior de la Armada, se ha servido disponer que no
procede la reducción propuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid.8 de agosto de r928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol yGeneral jefe de la Sección del Personal.
Desestima instancia de D. Antonio Liaño Pacheco, opositor a la Escuela Naval Militar en las últimas oposicio
nes celebradas y aprobado sin plaza en las mismas, quesolicita ampliación de las dos plazas que quedaron en dichas condiciones, por oponerse la regla primera de la Real
orden de 23 de noviembre último (D. O. núm. 271).
8 de agosto de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y Ge
neral Jefe de la Sección del Personal.
El Vicealmirante encargado del despacho,
o
Nicasio Pita.
Excmo. Sr. • Vista la instancia suscrita por Juan Nú
ñez Lorenzo, cursada por el Alcalde Constitucional de
Serantes, solicitando dispensa de edad para su hijo Car
los Núñez Castrillón, que desea ingresar en la Escuela de
aprendices marineros, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, se
ha servido desestimar lo solicitado, toda vez que con arre
glo al artículo 5.° de la Real orden de 23 de mayo último
(D. O. núm. 118), el plazo de admisión de solicitudes ha
terminado el día 15 del mes de julio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
General Jefe de la Sección del Personal.
=0=
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 1.566, de
21 de mayo del corriente ario, del Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval sobre las obras a efectuar durante
el mes de junio para la reparación diaria y entreteni
miento del material de escuela en vuenlo, en el aeródromo
v en los hangares del contradique, solicitando un crédito
de 25.695,25 pesetas para la adquisición de materiales, se
gún presupuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección del Materia) y Dirección de Aeronáutica,
así como con la Intendencia General e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien disponer que se adquieran los mate
riales necesarios por gestión directa de la Escuela de Ae
ronáutica Naval, con arreglo a lo previsto en el punto pri
mero del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública,
modificado por el Real decreto de 27 de marzo de 1925.
Es igualmente la Soberana voluntad de S. M. conce
der el crédito de veinticinco mpil seiscientas noventa y cinco
pesetas con veinticinco céntimos (25.695,25 pesetas), con
cargo al concepto "Material para la Escuela de Aeronáuti
ca". del capítulo II, artículo 2.°, del actual presupuesto.
LO que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Ordenador
General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : De conformidad con la propuesta del Di
rector de la Escuela de Aeronáutica Naval, formulada en
escrito número 1.460, de 9 de mayo del corriente año, y. oe
acuerdo asimismo con lo informado por la Sección del Ma
terial y Dirección de Aeronáutica,, -Intendencia General e
Intervención Central, S. M. ,el .Rey‘ (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la CoMón de Marina en Europa,
según las gestiones por ella realizadas, se adquieran de la
Casa Hughes dos instrumentos "Power Artillery Spotters"
para la Escuela de Aeronáutica, con destino a la observa
ción del tiro desde el aire.
Es también de .la Soberana voluntad de S. M. conceder
para este servicio un crédito de cuatro mil seiscientas once
Pesetas con sesenta céntimos (4.611,60 pesetas), sobre el
concepto "Material para la Escuela de Aeronáutica", del
capítulo 11, artículo 2.°, del vigente Presupuesto ; crédito
que se situará a la orden del Jefe de la Comisión en Lon
dres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Ordenador
General de Pagos, Interventor Central del Ministerio y
Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 1.354, de
1.° de mayo del corriente ario, del Director de la Escuela
de Aeronáutica, solicitando crédito de 22.680 pesetas para
adquirir 30 toneladas de ferrosilicio para la fabricación de
hidrógeno con destino al dirigible S. C. A., S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la Sección del Material y
Dirección de Aeronáutica, así como con la Intendencia
General e Intervención Central, ha tenido a bien disponer
que se adquiera el expresado ferrosilicio por la Comisión
de Marina en Europa, según oferta que remitió a la Es
cuela de Aeronáutica.
Es también de la voluntad de S. M. que para este ser
vicio quede concedido el crédito de veintidós mil seiscien
tas ochenta pesetas (22.680 pesetas), con cargo al concep
to "Consumos", del capítulo 7.°, artículo i.°, del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicásio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Ordenador
General de Pagos, Interventor Central del Ministerio y.
Tefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
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Excmo. Sr. : Como consecuencia del escrito núme
ro 1.565, de 18 de mayo del corriente ario, del Director
de la Escuela de Aeronáutica, con el que eleva presupuesto
relativo a las obras correspondientes al mes de junio para
la reparación die aparatos, interesando crédito de 31.247,68,
pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la
Sección del Material y Dirección de Aeranáutica, así co
mo •con• la Intendencia General e Intervención Cetral, ha
teido a bien disponer que la adquisición de los materiales
precisos para este servicio se efectúen por gestión directa
de la Escuela de Aeronáutica, como caso comprendido en
el punto primero del artículo 56 de la ley de Hacienda
pública, modificado por Real decreto de 27 de marzo
-de '9215.
Es asimismo' la 'S¿ber.aná voluntad de S. M. que, con
cargo al concepto "Material 'para la Escuela de Aeronáu
tica Naval", del capítulo artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, quede concedido el crédito de treinta y un mil
doscientas cuarenta y siete pesetas con sesenta. y ocho cén
timos (31.247,68 pesetas).
• Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de agosto de 1928.
El Victalmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General y Ordenador
General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como ampliación al crédito concedido por
la Real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 121),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, Intendencia Gene
ral e Intervención Central, se ha servido conceder el cré
dito de ciento noventa y ocho, pesetas (198,0d pesetas), que
se abonará con cargo al concepto "Impresión die Regla
mentos y otras publicaciones", del capítulo 13, artículo 4.°,
del vigente presupuesto, para los fotograbados y estam
pación de cuatrocientas láminas, que han de adicionarse
a cada uno de .los ejemplares relacionados con la descrip
ción del torpedo W. de 533,4 milímetros de que trata la
referida Soberana disposición.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, número 618, de 2 de julio ac
tual, con el que remite relación de los efectos que propo
pone para ser alta en el cargo del Conserje de la Capita
nía General y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por las Sec
ciones del Material y la de Ingenieros de este Ministerio,
1
ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata,
cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de agos
to de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CONSERJE
Disminución.
Pesetas,
Una máquina de escribir, marca Woodstock,
carro pequeño, modelo número 5, número de
fábrica 64.006...
Una ídem de ídem, ídem Royal, modelo io,
con el número de fabricación 584.323, con
tapa de madera... ... .•. ••• • • 11 • •
Aumento.
1.250,00
I.250,00
Dos máquinas de escribir con carro de 28
3.200,00centímetros... ••• .•• .••
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, número .t 448, de 3 de julio, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del torpedista de la Base Naval
de la Graña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones del Material e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expreáN la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de agosto
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
TORPEDISTA
Aumento.
Pesetas.
uinientos litros de petróleo refinado... ... ... 410,00
Cuatrocientos litros dte aceite de pezuña de
buey... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 2.720,00
Veinte metros de muselina morena... ... ... ••• {36,00
Veinte kilogramos de grasa consistente... ••• 26,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 6.848, de 6 de julio,
con el que remite relaciones de los efectos que se propone
sean baja en el cargo del Contramaestre de la Capitanía
General, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por las Secciones del Material y la de Ingenie
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ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la bajade que se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3 de agosto
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
1Vicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Un caldero, de hierro forjado, con tapa, capaz
para 30 raciones, para equipaje.... ... ••• • •• 12,90
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca, número 61'9, de 2 de julio úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos -que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre de
la Estación rad.ogoniomftrica de Tarifa, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Seccio
nes del nlaterial e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido
a bien, aprobar el referido aumento, según expresa la
re ación que .a continuación se inserta.
E:e Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, '3 de agosto
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material- v Coman
dante- General del Arsenal de La Carraca.
RELACIÓN DE REFERENCIA
CONTRAMAESTRE-RADIO
Aumento.
Efectos de consumo.
Un kilogramo de estaño puro... ... ••• •••
Cuarenta metros de cable flexible... • •• •• •
•••
Cuatro rollos de cinta aisladora... ... • ••
Dos kiograrnos de grasa consistente...
Cuatro litros de ácido para baterías pequeñas.
• ••
•• •
• ••
Herramientas.
Seis limas surtidas... ...
Tres soldadores surtidos... ...
Una amparilla para soldar... ••• ••• ••• ••• .
Un fuelle de mano... ••• •••
Dos palas de h.erro...
Dos rastrillos de hierro...
Un martillo de bola... •••
Dos cinceles... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una escribanía para la mesa de recepción...
Dos palletes... ••• ••• ••• ••• •••
Una escalera de tijera para pintado y blanqueo.
••• • •••
•
•• • •• ••• • •
•
••• •• • ••• •••• .• •
• • • •• •
•• •
• ••
• ••
• . .
• ••
•••
• • • • • •
••• • ••
•• •
•• •
• • •
•••
• • •
• •• •• •
1•••
. . .
• • •
• • •
•••
•••
•••
Una lata de tinol...
Un litro de agua fuerte... ••• •••
Medio kilo de pez rubia...
Diez litros de alcohol... ...
Una lata de zotal (grande).'.....
Seis tarros de "Sidol" (grandes)...
Efectos de idi4arii.
••• • • • • •• • • • ••• •• •
• • • • • • • • • •••
• • • •• • • • • • • • • • •
•• • •• • •• • •
•
•
• ••
•• • • •• •••
• •• •• •
• • •
•••
• ••
• • •
Pesetas.
10,00
12,00
6,00
6,o0
8,00
12,00
6,0o
20,00
4,00
20,00
20,00
5,00
2,00
12,00
18,00
25,00
1,50
2,00
1,50
20,00
5,00
12,00
Doce pliegos de lija número O...
Doce ídem íd, número 2... ...
Diez kilos de sosa cáustica...
Seis barras de jabón de sosa.•• •••
Dos arrobas de cal pura... ••• ••• •••
Ocho brochas de encalar... ...
Cuatro brochas pintura (grandes)... ••• •••
Dos ídem íd. (pequeñas)... ••• ••• ••• •••
Dos pinceles pintura... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doce aljofifas... ••• ••• ••• ••• •••
Doce escobas de palma... ••• •••
Tres gamuzas para limpieza de aparatos...
Un plumero... ... ..• ••• ••• • • ••• •• • •• •
Seis cubos de cinc... ... .••• • • • • ID
• •
•
•
*•
Cuatro bruces con mango...
Seis ceplos para pintura...
Dos recogedores de basura...
Seis espuertas par el trabajo de tierra...
• • •
•••
• ••
• • •
• • •
• ••
• ••
•••
• • •
•• •
•• •
e• •
• • •
•• • •• •
•• •
• • •
•••
•
• • ••
•••
••
•
•• •
•••
•••
• •• •••
•••
•••
• ••
•••
•••
•• •
• • •
• • • •• •• • • ••
•• • • • •
••• • • $ ••• • • •
• ••
•
••
•••
o
■•••
•
••
Pesetas.
1,80
1,80
10,00
6,00
3,00
2,00
12,00
4,00
2,00
6,00
3,00
6,0o
5,00
18,00
12,00
9,00
4,00
12,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cád:z, número 2.355, de io de julio,
con el que .rdemite relaciones. 40 -los efectos que propone
sean aumentados en- el inventario de la Comandancia de
Marina de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material e Inge
nieros dé este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re
ferido aum:-.ento, según expresa -la 'relación que a conti
nuación- se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 3 die agos
to de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Capi
tán. General del Departamento de Cádiz.
Relación dc referencia.
CONTRAMAESTRE
Baja.
Cuarenta litros aceite especial... ...
Dos litros aceite de olivas... ... ••• •••
Aumento.
Doscientos •litros de gasolina... ••• ••• •••
Ochenta litros de aceite para auto tipo medio.
Diez litros aceite sustituto C. ...
• • • • •
•
• •
11•• •••
• • • • • • • 11 • • •
Pesetas.
72,00
3,50
170,00
200,00
20,00
-----o --
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 1.517, de lo de julio, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el inventario de la Base Naval de Ríos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
las Secciones del Material e Ingenieros de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 3 de agos
to de
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante 'General del Arsenal de Ferroi.
1)
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Relación de referencia.
MAQUINISTA
Aumento.
Un plato "Universal combinado" de 235 mi
límetros de diámetro, para torno... ...
Un plato de garros de 400 milímetros de diá
metro, para ídem... ... ••• • • • .. • . . . . . . . . .
Pesetas.
335,0°
231,00
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: J.14:1 Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden comun:cadia de 31 de julio último, dice a este de
Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a
este Ministerio en veinte de junio último para la conce
sión de la Medalla de Africa cm el pasador "Casablanca",
formulada a favor del Comandante Médico de la Armada
D. Santiago Casares Bescansa, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Jefe SuperiGr de las Fuer
zas Militares de Marruecos, se ha servido conceder al pro
puesto la citada condecoración por considerarlo compren
dido en el artículo séptimo die la Real orden circular de
veintitrés de octubre de mil novecientos doce (C. 1,. nú
mero 204)".
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Inspector Jefe (112 la Sección de Sanidad y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden comunicada de fecha 31 de julio últ;mo, dice a este
de Marina lo que sigue: .
"Excmo. En vista del escrito de V. E. de veinte
de junio último, en el que remitía propuesta para la con
cesión de la Medalla Militar de Marruecos a favor del
Capitán Médico de la Armada D. César Tejada Salgade,
el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por el jefe
Superior de las Füerzas Militares de Marruecos. se ha
servido desestimar la citada propuesta por no considerar
los servicios prestados por el interesado comprendidos en
el Real decreto de veintinueve de junio de mil novecientos
dieciséis (C. L. núm. 132)."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos aflos.—Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita..
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capi
tán ¡General del Departamento de Ferrol.
==0==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. 1VI-. el Rey (g. ID. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero últi
mo, al segundo Condestable D. José Sánchez 'Sáez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
—
Madrid. 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
-Interventor Central del Ministerio y Comandante General
de la Escuadra.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la séptima anualidad, desde la revista del mes de julio an
terior, al Celador de puertos de segunda Manuel Doce
Freire.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador !General de Pagos.
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la sexta anualidad, desde la revista del mes de junio an
ter:or, al Celador de puerto de segunda clase Pedro Ruiz
López.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de agosto de -[28.
El Vicealmirante encargado del despacho.
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con le propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quiquenio, desde la revista del mes de junio ante
rior, al primer Maquinista D. Antonio García Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con 10 propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de junio últi
mo, al primer Maquinista D. Fernando Rodríguez Vert.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su Conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 8 de agcsto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,Interventor Central del Ministerio y Capitán General delDepartamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo dela primera anualidad. desde la revista del mes de julio último, al segundo Maquinista D. Joaquín Yarza Ormazábal
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
•
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central (lel Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad,. desde la revista del mes de julio an
terior, al segundo Maquinista D. Manuel Sierra Rivera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
.1\ifarid, 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de julio pa
sado, a los segundos Maquinistas D. José Albarrán Pardo
v D. Manuel Matos Jiménez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cádiz.
r7J-7„,
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de agosto pró
ximo, al segundo PractiCante D. Miguel Guerrero Llull.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
•
miento y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos arios.Madrid, 2 de agGsto de 1.28.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforn.
con 10 propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
del segundo qunquenio, desde la revista del mes de junioanterior, al segundo Practicante D. Rafael Roldán García.
Lo que de Real orden digo á V•i E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General. Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del•
Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de ,
la segunda anualidad, desde la revista del mes de enero úl
timo, al Auxiliar segundo de oficinas D. Alfredo Pelayo
Sánchez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio 'y Capitán General de
Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : S. M.. el Rey (q. D. g.), de conformidn:1
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la quinta anualidad, desde la revista del mes de junio an
terior, al primer Vigía D. Juan Ferrer Llorca,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General dei
Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de junio pa
sado, al primer Torpedista D. José Caos Altamirano.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del IVIinisterio y Capitán General del
Departamento de Ferro].
==o= =
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a
los especiales servicios prestados por el personal de Jefes
v Oficiales de los Iiticlues de la Armada francesa surtos
en el puerto,- de S'aIntandierlrcon ocasión de Su viaje a la
citada capitaren el mes die .j-ulio'último, ha tenido a bien
conceder al que a continuación se relaciona, las condeco
raciones de la Orden del Mérito Naval con distintivo blan
ca, que también se expresan.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co-=
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 die agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Presidente de la Junta de Clasificación
y Recompensas.
Señores...
RELACION DE REFERENCIA
Cruz de tercera clase
eapitaine de Vaisseau Mr. Emile Jean Paúl eras, co
mandant la Provence.
Otro Mr. Hervé Alphonse Marie die Penfentenyo de
Kervereguín, Comandant le Jean Bart.
Otro Mr. Edouard Adolp•e Huau, Comandant le Lar
motte Picquet.
Otro Mr. Marcel Brune Gensol, Comandant la Bre
tagne.
Cruz de segunda clase.
Capitaine de Frégate Mr. Frix Michelier, Chef d'Etat
Major de la premiere Escadre Legere.
Otra Mr. Pierre Stéphane Raymond Husson, Chef du
groupe d'EsCadrilles (Bearn).
Otro Mr. 011ivier Zabulon Díaz de Soria, eon-imandant
la Tentpete.
Commissaire en Chef de segunda clase Mr. Emile Mar
cel Richard-Foy, Commissaire d'Escadre.
Ingénieur Chef de segunda classe du Génie Maritime
Mr. Jean Herck, Ingenieur d'Escadre.
Médecin principal Mr. Henry Hippolyte Leandre Cou
raud, Médecin Major de la Provence.
Capitaine de Corvette Mr. Félix Hubert Raymond de
Belot, Commadant le Dauphin (Sous-marin visité par Sa
Majesté).
Ingénieur Mecanicien en Chef de segunda classe mon
sieur Edmond Bepoix, Etat Major de la premiere Es
cadre.
Lieutenant de Vaisseau Mr. Octave Marie Henri Leon
Montrelay, Commandant la 7 S1 (Officier qui s'est accro
ché sur le Bearn (devant Sa Majesté)*
Cruz. de primera clase.
tieutenant de Vaisseau Mr. Yves Marie Joseph Jan
Kerguistel, Etat Major de la premiere Escadre.
ti
Otro Mi-. Maurice Charles Francois Henri Faucon,
Provence.
Otro Mi-. Louis Alfreel Auguste Branellec, Etat Major
de la .premiere Escadre.
Enseigne de Va:sseau de premiere classe 1r. Jean Jo
seph Nicolas Barrelon, O fficier d'Ordonance cliu Vice
Amiral Cornandant en Chef.
=o==
EDICTOS
Don José 'Garat Rull, Teniente die Navío, Juez instruc
tur de la Comandancia de Marina de esta provincia,
Llago constaii. Que considerándose acreditado en el ex
pediente que instruyo al inscripto die Marinería, afecto
a la inscripción marítima de esta Comandancia de Mari
na, Pablo Gómez Hedrera, la pérdida de la cartilla navr»
de cUcho individuo, por el presente declaro nulo y sin
ninún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y. no haga entrega
del mismo.
Sevilla, 20 de julio de 1928. El Teniente de Navío,
juez instructor, José Garat.
Don Carlos Coll Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del presente (expediente, que
se instruye con motivo del extravío de la cartilla naval
diel inscripto Rafael Xa:me Moll,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él en el Juzgado de Instrucción de la Coman
dancia de Marina de esta provincia.
Palma, 26 de julio de 1928.—E1 Juez instructor, Car
los Coll.
■•■••••■•11■01111■1■
Don Antonio Nogueras Sánchez, Alférez de Navio de
la escala de reserva auxiliar, Ayudante de Marina de
este Distrito y juez instructor del expediente de pér
dida de la cartilla naval del inscripto de este Trozo,
número 53, del reemplazo de 1924, Román Jiménez Co
ronado,
Por el presente hago saber : Que habiéndose expedido
un duplicado del citado documento al expresado indivi
duo, queda nula y sin valor alguno la original. incurrien
do en responsabilidad la persona que la posea v no haga
entrega de la misma en la Ayudantía de Marina de Fuen
Fuengirola, 26 de julio de 1928.—E1 juez instructor,
Anto1lio Nogueras.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío die la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago sabenh Que habiendo sufrido extravío de la li
cencia absoluta el inscripto del Trozo de Mazarrón' Juan
Antonio Colomina Pérez, declaro nulo y sin ningún va
lor el expresado dccumento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 31 de julio de 1928. El juez instructor,
Alfonso Sanz.
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SECCION DE ANUNCIOS
UniónNaval de Levante, 8. AÍ
MADRID Plaza de las Cortes,
1. Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:-fieros en Valencia y Tarragona -:- d . reparación en Barcelo1.111
ao • (Nuevo Vulcano), Valencia (Talberes Gómez) y Málaga
o
[Diques flotantes en Valencia y Málagao
a„4•
Oflinanu centrales:
ESPAnal DE EXPLOSIVOS r.
etwerseause •
Pólvoras negras. - Pólvoras sin humo, de Nitrocel-nios3 v Ni
troglicerina.--Ex plosivos militares regi¿imentarios.
Ácido • pícrico. —Eyani
trodifenilamina.- - Mezclas explosivas- de todas --clascS tanto
nitrada,; como cleratadas, para usos militares.—Gai.gas com
pletas para proyectiles de alto explcy-iivo.— Mú1tip1ica0ores y
cebos para bcinbaseplosívas. Granadas df-...? Mano v d4 mor
tero.--argas para torp-dos y minas submz-lrinaS.-1-Ftil„trilnr),-
to- de Mcicurio.—Nitriiro de plomo.— Cápsulas
rebote y carga:= iniciadoras. Cartuchería trazante para
- avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Matcrial' fumíge
no de campaña.—Gases de c4;nbate.—Mecha.s, detohIánres
y cebos especiales para todos los servicios.'--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase« de pólvoras. ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MILDRID Villanueva, 11.
MOTOZE1 711141110a gasollna, benzol, aleoh ol, aceites pesados a gas
CONSTRUYb ENTRE I 4 Y 42 GABALLOS
Consumo de gasol ina: 220 a no gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos EVECTRO2
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buque!, etc., etc.
KEREKKNCIAS D MLS D 3.000 ii0TO1tJ
y gruyas instalados
Proveedor de la illarfna de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino : PROVgNZA, 467.1ELEI, 136 S, PL. BARCElihnisr*:i
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o carbonos en Barcelona, ftudaga, mi:, ataguía, corcumn, santander.
CORTAN CHEM LIE
1 Carboneos en CEUTA y MELILLA.
"re I grta rrl
**PARK" CIr!ES I)", •
Telegr am as "PARK"
§ DEPOr!TOS DE CARBONEj DE CEUTA, S. de
1 Ciarboneos en LAS PALMAS. Telarmas: "CONLISUS", LasPalmasCOMPASEri ljEllEllAl 1E11 BE CritilliSilLES, So I. ,;-.
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